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ABSTRAK 
 
 
 
ANISA ULFA SILA. 2011. 8323118258. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak 
Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame 
Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara Tahun 2012-2013. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak 
reklame menggunakan surat teguran, tingkat kontribusi penagihan pajak reklame 
dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame pada Unit 
Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara, serta mengetahui kendala dan solusi yang 
dilakukan UPPD Jatinegara dalam pelaksanaan penagihan pajak reklame dengan 
surat teguran.  Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah statistika 
deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi dan 
wawancara langsung. 
Dari hasil penelitan dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat 
teguran di UPPD Jatinegara tahun 2012-2013 dalam kategori tidak efektif, 
sedangkan untuk kontribusi penagihan pajak reklame dengan surat teguran 
terhadap penerimaan pajak reklame tahun 2012-2013 dalam kriteria kontribusi 
sangat kurang, serta kendala pada saat pelaksanaan penagihan pada umumnya 
karena alamat WP yang tidak lengkap.   
Kata kunci : efektifitas, penagihan pajak, pajak reklame, surat teguran, 
penerimaan pajak 
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ABSTRACT 
 
 
 
ANISA ULFA SILA. 2011. 8323118258. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak 
Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame 
Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara Tahun 2012-2013. Program Studi 
DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
This paper has a purpose to determine the effectivity of the advertisement tax 
collection using a letter of reprimand , the contribution rate of advertisement tax 
collection with a letter of reprimand to increase tax revenues advertisement on 
Unit Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara, as well as knowing the constraints and 
solutions were made in the implementation of UPPD Jatinegara advertisement tax 
collection by letter of reprimand . The method used in this research is descriptive 
statistical methods of data collection through literature review, interviews and 
direct observation . 
From the research results it can be concluded that the tax collection with a letter 
of reprimand in UPPD Jatinegara years 2012-2013 in the category are not 
effective , whereas for collection of advertisement tax contributions with a letter 
of reprimand to the advertisement tax revenue in 2012-2013 in very less 
contribution criteria , as well as constraints on the time implementation of the 
billing in general because WP incomplete address . 
Keywords : effectivity , tax billing , advertisement tax, letters of reprimand , tax 
revenue 
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